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SBP 220 -Pengantar Perancangan Proiek
Tarikh 6 April 1988 Masa 9.00 pagi - 12.00 t/ha.ri
[3 jam)
Jawab~ soalan.
Sahagian A: [40\)
Soalan in1 MESTI dijawab.
1. Terdapat satu kawasan yang sangat mundur. Sebahagian besar
daripada penduduknya adalah miskin. Anda telah dilantik oleh
Kerajaan Negeri berkenaan untuk membangunkan kawasan
tersebut. Sebagai permulaan anda diberikan sedikit
peruntukan untuk mengkaji masalah-masalah yang terdapat di
kawasan tersebut bagi mencadangkan satu projek pembangunan.
Peruntukan yang lebih besar (had maksimum perbelanjaan
dinyatakan) akan disediakan sekiranya anda boleh meyakinkan
Kerajaan Negeri mengenai satu projek yang berpotensi
meninggikan taraf hidup penduduk di situ. Anda juga
diberlkan satu jangka masa untuk melaksanakan projek
berkenaan oanti.
Huralkan langkah-langkah yang pada fikiran anda perl" di1a1Y1
dar! peringkat awal hingga akhir sehingga terlaksananya
sesuatu projek berkenaan itu nanti.
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2Sahagian B [60\]
Pilih OVA daripada soalan berikut:
[SBP 220]
2. Huraikan secara ringkas maksud tiga dari
berikut: [30%]
[a] Perancangan jangka panjang
[b) Projek pembangunan
[e) Perancangan indikatif
[d] Kaedah jalan kritikal
konsep-konsep
3. Huraikan maksud serta kepentingan konsep KOS
dalam peraneangan projek pembangunan di Malaysia.
dan FAEDAH
[30%]
4. Pengllbatan penduduk setempat dianggap penting dalam
menjayakan sesuatu projek pembangunan. Bincangkan faedah-
faedah yang dapat diperolehi serta masalah-masalah yang
mungkin timbul ikutan dari penglibatan penduduk setempat
dalam penggubalan dan perlaksanaan sesuatu projek pembangunan
itu. [30\]
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